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Praxistest geotextiler Schlauche mit Sandfullung
Veranlassung
Herr Dipl.-Ing.-agr. Johannes Winter, Leipzig, entwickett eine Maschine zur
Herstellung von endlosen sandgefallten Schlauchen aus geotextilen Materialien,
den sogenannten Multipacker. Ziel seiner Entwicklung ist die Herstellung von
geotextilen Schlauchen mit Sandfallung mit Durchmessem bis zu 1,2 m. Iii der
Entwicklungsphase baute Herr Winter zunachst ein Modell der Maschine, die
geotextile Schlauche mit einem Durchmesser von etwa 0,38 m herstellen kam.
Um Anwendungsgebiete dieser Schlauche im Wasserbau z. B. zur Deich-
sicherong, zum Deichaufbau oder zur Deichsaniening mi erschlieBen, wandte er
sich an das Institut fr Wasserbau und Technische Hydromechanik der TU
Dresden. Die von Herm Winter hergestellten Schlauche wurden an der Natur-
versuchsanlage an der Wilden WeiBeritz zwischen den Talsperren Lelmmuhle
und Klingenberg an der Rathenbacher Muhle aufgebaut und getestet.
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Abbildung 1 Planung des Versuchsaufbaues an der Naturversuchsanlage
Versuche
An mehreren Versuchstagen wurden die in drei Varianten (Abbildungl)
eingebrachten Sandschltiuche mit Wasserdruck belastet und anschlieBend uber
str6mt. Die Uberstramung wurde so lange gesteigert, bis sich eine Reaktion an
dem mit den Schlauchen errichteten Damm bemerkbar machte. Diese
Reaktionen waren ein Verrutschen der oberen Schlauche bis zum Abmtschen
einzelner Schlauche auf der luftseitigen Bcischung. Unterstutzt wurde das
Abrutschen durch die intermittierende Belastung des unbelitfteten Strahles beim
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Uberstramen. Montierte StrahlaufreiBer filbzten zu einer weiteren Steigerung der
Uberstrammenge ohne Zerstorung.
SchIussfolgerung
Die Untersuchungen der aus geotextilen Schliiuchen mit Sandfullung herge-
stellten drei Modelldeiche an der Naturversuchsanlage Rathenbach an der
Wilden Weifieritz haben gezeigt, dass sich diese geotextilen Schlituche far den
Einsatz im Wasserbau eignen. Sie sind aus vorhandenen Erdmaterialien
herstellbar, kunnen ohne Probleme in Hahen ablicher Deiche aufgebaut werden
und halten dem statischen Wasserdruck stand. Die Schlituche liegen stabil und
verfestigen sich durch leichte Bewegungen oder Setzungen.
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Abbildung 2 Modelldeich 2 bei der Uberstramung
Die in die StaBe der unteren Reihe eingelegten Schlauche ftihren zu einem
festen Verbund untereinander, wodurch sie sehr stabil gegen horizontale
Belastungen werden. Um die Haftung der unteren Reihe zum Untergn:md zu
erhahen, sollte diese in einer Vertiefung in der Sohle verlegt werden. Eine
Durchsickerung zwischen zwei Schlauchen kann liachstens an den StOBen der
Schauchenden stattfinden. Hier ist eine sorgfliltige Abdichtung erforderlich, die
mit Hitfe kieinerer Sandsticke erfolgen kann. Das verwendete geotextile
Material der Schlauche verhindert einen Transport von Bodenmaterial, weshalb
an das verwendete Fullmaterial bezilglich Suffusions- oder Erosionsstabilitat
keine Anforderungen zu stellen sind. Als Grenzbelastung wurde fir die
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untersuchten Modellschlauche von 38 und 40 cm Durchmesser ein unbelafteter
spezifischer Abfluss von q = 0,1 m'/s/m bis maximal q = 0,23 m'/s/m ermittelt.
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